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OBIETTIVO INIZIALE
• Migliorare la curva isotopica 
(𝛿18O) di Globigerina bulloides.
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MATERIALI E METODI
1° fase:
Preparazione campione
2° fase:
Picking microfossili
3° fase:
Analisi spettrometriche
NUOVA TEMATICA: 
L'ETA' DELLA TRANSIZIONE 
MATUYAMA-BRUNHES 
ETA’ MEDIA: 780 ky
NUOVA TEMATICA: 
L'ETA' DELLA TRANSIZIONE MATUYAMA-BRUNHES 
Due cluster principali:
• Ca. 773 ka (               )
• Ca. 784 ka (               )
Autore/i
Data stimata 
(ka)
Luogo di campionamento
Shackleton et al. (1990) 780 ODP 677, Pacifico equatoriale-orientale
Horng et al.(2002) 781 ± 3 Mar delle Filippine occidentale
Brown et al.(2004) 791 ± 3 Cile centrale
Lee et al. (2004) 788 ± 2,2 Oceano Indiano 
Dreyfus et al. (2008) 780 EPICA dome C,  Antartide
Sagnotti et al. (2014) 786,1 ± 1,5 Bacino di Sulmona, Italia centrale
Singer et al. (2014) 776 ± 1 Hawaii
Valet et al. (2014) 772 Oceano Indiano equatoriale
Suganuma et al. (2015) 770,2 ± 7,3 Sezione di Chiba, Giappone
Ferretti  et al. (2015) 787 ± 4 Atlantico centro-settentrionale
Channel et al. (2017) 773 ± 1 Atlantico settentrionale
Capraro et al. (2017) 786,9 ± 5 Valle di Manche, Italia meridionale
Mark et al. (2017) 789 ± 5,6 America settentrionale
ESEMPIO DI DATAZIONE 
(ASTROCICLOSTRATIGRAFICA) DELLA TRANSIZIONE 
M-B NELLA SEZIONE VDM: 787 ± 5 KA
CONSIDERAZIONI FINALI
• Metodologie applicate 
• Fattori intrinseci all’evento stesso
DIVERSE ETA’ E DURATE OSSERVATE EMPIRICAMENTE;
COME GIUSTIFICARLE ?
